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El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo implementar un sistema de 
alerta ante caídas en los centros de hogares. Específicamente los cuidadores de los 
ancianos tendrán la facilidad de poder estar más atentos y una mejor monitorización de 
estos. Lo preocupante es saber que una tasa de mortalidad solamente por caídas, es por 
ellos que involucran muchos sensores para adecuar mejor el ambiente. 
Se utilizará una metodología cascada para que el desarrollo del sistema sea ágil y poli 
funcional y su desarrollo netamente en Android Studio y su arquitectura se basara en 
modelo, vista y controlador. 
Y por último se verá el resultado que tiene la implementación en la organización para 
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El siguiente proyecto de investigación está basado en los diferentes centros de hogares 
en la ciudad, de cómo alertar a los cuidadores de las personas de la tercera edad cuando 
ocurra una caída. A través de encuestas pudimos observar las falencias que tienen los 
centros de hogares y/o asilos referidos a los sistemas e implementación de tecnología. 
Es por ello que optamos por desarrollar un sistema de alerta ante las posibles caídas que 
tenga un anciano. 
Los cuidadores tendrán un aplicativo en donde les indicara donde y quien es la persona 
que necesite ayuda inmediatamente. 
En los siguientes puntos abarcaremos toda la problemática que tiene el proyecto en 
donde haremos participe de la contextualización para conocer más acerca de los centros 
de hogares, las posibles soluciones que vemos en casos similares y por ultimo si el 




1 CAPITULO I: ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACION 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Hoy en día la población peruana es de casi 33 millones de habitantes, de los cuales el 
12% son personas de la tercera edad, proyectados en presentar numerosos problemas de 
salud, el cual conlleva a tener los mejores cuidados, debido a que su salud se va 
deteriorando con el pasar de los años. Esta gran causante por consiguiente atrae muchas 
enfermedades, así como: la artritis y artrosis, diabetes, desnutrición, gripe, Alzheimer o 
demencia senil, párkinson, problemas auditivos y visuales, etc. En este caso, se enfoca 
en las caídas de las personas de la tercera edad, debido a que sus sentidos se van 
atrofiando con el pasar de los años. Esto se da a conocer en las casas de reposo o centros 
de hogares que en los últimos tiempos se van dando a menudo las caídas y con más 
frecuencia. Por consiguiente, es un dolor de cabeza para los que tratan de salvaguardar 
el bienestar de las personas de tercera edad, ocasionando problemas de salud pública y 
que en el peor de los casos puede generar la muerte. Esto se debe, a que no hay algo ni 
alguien que no diga el momento en el que suceda u ocurra una caída y auxiliar de 
manera rápida. Puesto que, existe un patrón muy recurrente donde en horas especificas 
ocurren muchas caídas, el cual algunas personas no tomamos en cuenta la gravedad e 
importancia en lo que puede generar una caída a cierta edad, donde el cuerpo ya no  
tiene la misma fortaleza ni resistencia como una persona joven. Uno de los indicadores 
más frecuentes nos indica que el 30% de las personas de tercera edad sufren una caída 
una vez al año y más frecuente es según va en aumento su edad. Para ello, se ha 
investigado en hallar un sistema que nos pueda ayudar en cómo prevenir estas caídas, 
un sistema que va a ser usado por cuidadores de los ancianos para poder estar atento a 
ayudarlos de manera rápida. 
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1.2 DEFINICION DE OBJETIVOS 
El objetivo de nuestra investigación es implementar un sistema de alertas ante caídas 
de ancianos en los centros de hogares de lima. 
Al disponer de un sistema como este ayudará mucho a los cuidadores de los 
ancianos, ya que el sensor que tendrá cada anciano lo podrá llevar como muñeca 
como un brazalete. Este brazalete está conectado con sensores y con un dispositivo 
GPS. Para que la comunicación se más efectiva con el aplicativo móvil necesitamos 
de routers ubicados cada 25 metros para que tenga un mejor alcance. 
Los beneficios que traería al implementar este aplicativo en el centro de hogar 
aparte de innovador, traerá consigo que la reputación del establecimiento crezca y 
que el impacto financiero que conlleva a llevar este proyecto sea rentable. A parte 
del establecimiento, los ancianos son las más beneficiados, ya que ayudaría a que no 
tengan lesiones muy graves debidos a los movimientos bruscos que en ocasiones 
suelen hacer. 
1.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 
El proyecto de investigación llevara distintas funcionalidades que son necesarios para 
que el sistema pueda llevarse a cabo que son: 
● . Capturar movimientos fuertes: Los sensores especializados para realizar este 
trabajo son los sensores de vibración y los acústicos con modelo PCE-AC06 
Y SITRANS DA400 respectivamente. 
● . Transformación de datos: Los datos capturados de los sensores se envían al 
arduino GMS shield que está conectado a internet usando red Wireless, 
alcanza un radio de aproximadamente 10 metros a la redonda. 
● . Gestión de almacenamientos: Mediante el servidor se puede almacenar los 
datos del paciente en este caso anciano, por lo que el aplicativo móvil abstraerá 
estos datos para hacer uso en la interfaz. 
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● . Gestión de usuario: Los cuidadores tendrán acceso al aplicativo y cada uno 
tendrá que validar sus datos. 
● . Gestión de alertas de caídas: Como dice el nombre alertara la caída de un 
anciano mediante un mensaje en el aplicativo móvil. 
 
2 CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1 PROBLEMAS SIMILARES Y ANALISIS DE SOLUCIONES 
EMPLEADAS 
Los casos similares a que se ha encontrado a lo largo de nuestra de investigación y que 
nos ayudaran a nuestra propuesta de solución fueron los siguientes: 
A) Ana Zambrano, Israel Pérez, Carlos Palau y Manuel Esteve en (2015) realizaron 
un sistema distribuido de detección de Sismos usando una red de sensores 
inalámbricas para Alerta temprana en la universidad Politécnica de Valencia, este 
sistema trata sobre que Smartphone actúan como sensores a través de una 
aplicación de bajo consumo de energía que convierte a sus acelerómetros en 
acelerógrafos ante sismos de consideración. Este sistema utiliza una arquitectura 
en 3 niveles que son: Red de Smartphone, Servidores intermedios y Centro de 
Control y toma de decisiones. Por el momento este proyecto ha sido realizado en 
un laboratorio con una cantidad mínima de personas con resultados excelentes. La 
prueba trata de la agitación de una mesa y con esto la aplicación del Smartphone 
percibió la vibración debido a un mensaje de texto que este emitió. 
B) Emanuel Slawiñski, Vicente Mut y Franco Penizzotto (2015) realizaron un 
sistema de alerta al conductor basado en realimentación Vibro-táctil en la 
universidad Nacional de San Juan en Argentina, este sistema está orientado 
específicamente a prevenir accidentes en las carreteras y para su funcionamiento 
es necesario dos agarres vibro-táctiles que puede ser puesto en cualquier tipo de 
vehículo. Para esto la problemática es que los accidentes se deben distintos 
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factores como exceso de velocidad, fatiga, distracciones, etc. En este sistema se 
hicieron pruebas en 3D donde en el timón se coloca las abrazaderas y se hace una 
especie de pruebas del recorrido de un auto de carreras logrando con éxito las 
vibraciones intermitentes para que no se produzca el accidente y estar prevenido. 
C) Gabriela Patricia Vallejo Mera (2015) realizo un Sistema de Monitoreo de signos 
vitales y alerta de accidentes para Personas con problemas de Movilidad en la 
universidad de Ecuador, la problemática se debe a la poca ayuda que recibe los 
sectores de salud en Ecuador y no se abastecen con problemas que son 
considerados leves que por ejemplo es estar al pendiente de una persona. Para que 
se lleve a cabo el sistema necesita de sensores de temperatura (puesto en la parte 
baja del brazo), acelerómetro (puesto en la superior del cuello). Se hizo una prueba 
con un paciente y funcionó correctamente, además puede ser cambiado los 
parámetros a la necesidad y horas que se requiera. 
D) Almudena de Paz Menéndez (2015) desarrollo un Sistema de sensores para 
detección de sustancias peligrosas en la universidad Autónoma de Madrid, el 
análisis para este sistema es que se orienta a entornos laborales para tres distintos 
casos de detección independientes de manera inalámbrica. Los tipos de sensores 
que se realizaron fue el control de temperatura, concentración de oxígeno y 
concentración de dióxido de carbono. Su sistema está en constantes pruebas para 
su mejoramiento continuo y lo que hace que se puede adaptar a muchos casos 
posibles de alertas. 
E) Guillermo Jacobi (2015) realizo una tesis de nombre “Redes de sensores para el 
control de las aguas en la ciudad del futuro” en la universidad de San Andreas en 
Argentina, la problemática de esta tesis es que los incrementos en la intensidad de 
las precipitaciones debido al cambio climático pueden ocasionar inundaciones. 
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Por ello se llega a investigar la necesidad de anticipar estas inundaciones mediante 
sensores que monitorean los niveles de agua. El camino que sigue es ver cómo es 
la arquitectura de los sensores y los diferentes tipos que existen para que se pueda 
implementar. Además, vieron casos anteriores donde los huracanes y otros 
fenómenos naturales arrasaron con ciudades, la solución que llegaron fue en un 
sensor llamado SMSs que es un sistema de predicción de inundaciones, esto se 
activa gracias a otro sensor que almacena datos relacionados a experiencias 
antiguas. Hicieron que el sistema funciones en la ciudad de Buenos Aires y lo 




2.2 TECNOLOGIAS / TECNICAS DE SUSTENTO 
2.1.1 Arduino: Es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de 
hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines 
hembra, los que permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes 
sensores y actuadores de una manera muy sencilla (principalmente con cables DuPont). 
Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, conectándose a dispositivos e 
interactuar tanto con el hardware como con el software. Nos sirve tanto para controlar un 
elemento, pongamos por ejemplo un motor que nos suba o baje una persiana basada en la luz 
existente es una habitación, gracias a un sensor de luz conectado al Arduino, o bien para leer la 
información de una fuente, como puede ser un teclado, y convertir la información en una acción 
como puede ser encender una luz y pasar por un display lo tecleado. 
2.2.2 Arduino Uno: Es la última revisión de la placa básica Arduino USB. Se conecta al 
ordenador por un cable USB estándar y contiene todo lo que se puede necesitar para 
programar y usar la placa. Pueden utilizarse multitud de módulos como extensión, que 
serán placas hijas con características especiales. 
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2.2.3 Arduino GSM Shield: Este dispositivo conecta Arduino a internet usando red 
Wireless GPRS, para su utilización se debe conectar este módulo en la placa de Arduino, 
es necesario tener una tarjeta SIM de una operadora que ofrezca GPRS. El Arduino GPRS 
Shield usa un radio modem M10. Es posible la utilización con la placa usando comandos 










2.2.4 Arduino Cellular Shield - SM5100B: La Celular Shield para Arduino permite 
enviar mensaje de texto en forma fácil con la utilización de GSM/GPRS con 
funcionalidades TCP/IP mediante la placa Arduino. El principal componente de este 
dispositivo es el módulo GSM SM5100B 40 que permite múltiples funciones del módulo. 
El costo de este dispositivo es de $ 112.15. 
 
 
Figura 2: Arduino Cellular GSMS Shield- SM5100B 
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2.2.5 Sensor: Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o 
estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las 
magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. 
2.2.6 Sensores Análogos: Son aquellos que producen una señal de salida continua o 
voltaje que es generalmente proporcional a la variable medida. Las variables físicas como 
temperatura, velocidad, presión, desplazamiento, tensión, etc., son cantidades que tienden 
a ser continuas en la naturaleza. Por ejemplo, la temperatura de un líquido puede ser 
medida usando un termómetro o termocupla por lo que continuamente responderá a los 
cambios en el calor del líquido. 
2.2.7 Sensores Digitales: Como su nombre lo indica producen señales discretas digitales 
a la salida, también producen voltajes que son una representación digital de la variable 
medida. Los sensores digitales producen una salida binaria en la forma lógica “1” y “0” 
(“Encendido” o “Apagado”). Esto significa que la señal digital produce valores discretos 
que pueden ser considerados bits o combinarse para formar un “byte” el cual puede ser 
enviado de manera serial o paralela. 
2.2.8 Sensores de vibración: Los sensores de vibración sirven para registrar la 
aceleración, la velocidad o el desplazamiento. Muchos de estos sensores de vibración se 
usan para diferentes aplicaciones industriales o el laboratorio, razón por lo que deben ser 
flexibles teniendo en cuenta el tipo de medición o las condiciones ambientales. Para 
cumplir con todos estos requisitos los sensores de vibración tienen, no sólo diferentes 
sensibilidades, sino que también cubren un gran rango de medición y de frecuencia. El 
diseño de construcción y el tipo de protección juegan un papel importante a la hora de 
obtener mediciones constantes y precisas. En otros casos es necesario que los sensores de 
vibración soporten condiciones extremas, como pueden ser las altas temperaturas, o 
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Figura 3: Sensor de vibración modelo PCE-AC06G 
 
2.2.9 Sensores acústicos: son micrófonos pequeños que detectan la presión 
omnidireccional (onda del sonido) o la velocidad direccional (onda del sonido). Estos son 
sensibles a presiones emitidas por las ondas acústicas, transformándolas en pulsos 
eléctricos. Por otro lado, el sensor piezoeléctrico es usado para la vibración, el tacto y las 










2.2.10 Acondicionadores de señal para sensores: Los amplificadores operaciones 
pueden ser usados para realizar filtrado y amplificación de una señal en las 
configuraciones de Inversor y No Inversor. Un pequeño voltaje análogo producido por un 
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sensor en el rango de mili voltios o incluso pico voltios puede ser amplificado muchas 
veces desde este simple circuito integrado para producir un voltaje mucho mayor en el 
rango de 5 voltios o 5 mili Amperios, para ser usado como señal de entrada a un 
microprocesador o a un sistema análogo digital. 
2.2.11 Cables DuPont: conexiones de punta a punta o por si solo una punta, usado para 
interconectar los componentes en una placa de prueba. 
 
 





2.2.12 Acelerómetro: son sensores de aceleración cuya función es realizar una medida 
de aceleración o vibración, proporcionando una señal eléctrica que consiste en la 
variación física medible, es decir la aceleración o vibración. 
2.2.13 Comunicaciones Móviles: describe cualquier enlace de radiocomunicación entre 
dos terminales, el cual uno estará en movimiento o estático, mas no en ubicaciones no 
determinadas, siendo ser otro terminal fijo, como una estación de base. Los sistemas de 
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radiocomunicaciones móviles esta constituidos por Estaciones fijas, Estaciones móviles 
y Equipos de control. 
2.2.14 Microprocesador: conocido como procesador, que contiene un circuito integrado 






2.2.15 Microcontrolador: Un microcontrolador es un microcomputador, compuesto por 
tres bloques fundamentales: CPU, memoria y entrada/salida. Estos componentes están 




Figura 6: Estructura de un microcontrolador 
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2.2.16 PROTOBOARD: Placa de pruebas que tiene y permite agregar componentes 
electrónicos y cables completando el armado de circuitos sin necesidad de soldar 
componentes. Las Protoboards presentan hoyos interconectados por medio laminas 
metálicas. Estas siguen un arreglo en el cual los hoyos de una misma fila esten 
interconectados y no las que están en diferentes filas. Los hoyos tienen una separación de 
2.54 mm (0.1 pulgadas). Un Protoboard es un instrumento que permite probar el diseño 
de un circuito sin necesidad de soldar o desoldar componentes. Sus conexiones se hacen 




2.2.17 Android Studio: Es herramienta indispensable en la creación de las aplicaciones 
Android y ser un digno sucesor de Eclipse. Quien anteriormente había estado a cargo de 
la elaboración de todas y cada una de las aplicaciones que se deseaba tener en la 
plataforma móvil. Es así como Android Studio se convierte en la herramienta más 
codiciada hoy en día. Pues no solamente promete mucha mayor calidad que su predecesor, 
sino que, además, una vez que le agarres el modo, te será mucho más fácil realizar 
aplicaciones de cualquier tipo, de lo más sencillo, hasta aquella aplicación sumamente 
compleja que deseas hacer. 
Características de Android Studio: 
 
● Excelente Estructura. Anteriormente con Eclipse, se llegaba a tener 
ciertos problemas con lo que es la estructura, el orden y el diseño en 
cómo se acomodaban las cosas en el panel de desarrollo. Sin embargo, 
con Android Studio, tendremos a nuestra disposición, una estructura 




● Es Robusto. Algo que debemos aceptar, comparando Eclipse con 
Android Studio, es que eta última tiene un ambiente mucho más 
robusto. Incluso a simple vista pareciera una herramienta sumamente 
compleja y difícil de utilizar. Sin embargo, una vez que estás 
trabajando con ella, te das cuenta que lo robusto solo es para darle 
personalidad, pues Android Studio es sumamente intuitiva, simple y 
fácil. 
● Excelente Visualización. Seguramente te ocurre, que estás en medio 
desarrollo y te gustaría ver un demo de cómo va quedando todo. Pues 
con Android Studio esto es una gran posibilidad. Tendremos a nuestra 
disposición, la función de visualización en vivo, con la cual podremos 
ver el aspecto del diseño de nuestra aplicación en pleno desarrollo, 
algo que sin duda será de gran ayuda para todos. 
● Usa Plantillas. No creas que se trata de plantillas como las que utilizan 
los gestores de contenido. Android Studio cuenta con plantillas para el 
diseño de diversos elementos. Como un buen ejemplo, te pongo los 
mapas. Siempre habrá una plantilla prediseñada para lo que pueda 
llegar a ser la inserción de un mapa, por lo tanto, en este aspecto 
superficial, pues simplemente no te deberás preocupar. 
● Fácil Creación de Apps. Algo que debemos valorar en grande manera, 
con el entorno de Android Studio, es que es realmente fácil la creación 
de proyectos, los cuales posteriormente pueden ser ejecutados en 
cualquier dispositivo que cuente con el sistema operativo de android. 
Esta es otra de sus excelentes ventajas, dejando de lado la posible 
complejidad que para muchos era Eclipse. 
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● Permite usar Emuladores. Por si pensabas que ya lo habías visto todo 
con Android Studio. Ahora también podrás disfrutar de la utilización 
de emuladores. Con estos, podrás ver a detalle el funcionamiento en 
tiempo real, de tus aplicaciones en desarrollo y te permitirán 
comprobar que tus aplicaciones creadas se pueden ejecutar 
correctamente y sin problema alguno o si bien, necesitan meterse a 
consola nuevamente. 
2.2.18 XAMPP: servidor independiente multiplataforma gratuito, conformado con una 
base de datos MySQL, un servidor web Apache y interpretador de lenguajes de script: 
Perl y PHP. La X de XAMPP tiene como fin para cualquier de los diferentes sistemas 
operativos, como Apache, MySQL, PHP, Perl. Este programa tiene licencia libre por 
GNU, actuando como servidor web libre, facilidad de uso e interpretar páginas dinámicas, 
disponible para Microsoft Windows, MacOS X, Solaris y GNU/Linux. 
2.2.19 SCRUM: Es un marco de trabajo ágil, framework, que se usa para gestionar 
proyectos de software o cualquier proyecto cuyo tiempo, alcance o costo es variable en 
el transcurso del desarrollo. Considerada también como “colección de procesos para la 
gestión de proyectos, permite centrarse en la entrega de valor para el cliente y la 
potenciación del equipo para lograr su máxima eficiencia, dentro de un esquema de 
mejora continua” (Alfonzo y Mariño, 2014). 
2.3 TEORIA DE LA SITUACION APLICANDO TECNOLOGIA 
Al referirnos a la situación de los centros de hogares añadiendo tecnología se nota que 
muchos de los establecimientos están sometidos a regímenes obsoletos para nuestra 
época donde la tecnología es necesaria para satisfacer necesidades. La realidad de estos 
centros hogares es que en lima metropolitana existen solo 6, de los cuales no recibe el 
apoyo adecuado del estado, por ello con nuestra propuesta de poder estar más alerta ante 
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sucesos como las caídas estaríamos no solo beneficiando nosotros sino a los miles de 
personas que necesiten un mayor control y cuidado. La situación tan solo en Perú es 
crítico, ya que también es social porque estamos acostumbrados a decir que los ancianos 
como son viejos no pueden hacer cosas como un joven. De esta manera demostraremos 
que también los ancianos son necesario para nuestra sociedad porque nos importa el 
cuidado que tengan y que con ayuda de nuestros componentes tecnológicos lograremos 






3 CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION 
3.1 SOLUCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACION 
3.1.1 SISTEMA OPERATIVO ANDROID: En nuestra primera solución elegimos a 
Android studio ya que al ver las opciones que teníamos como es el caso de IOS, 
WINDOWS PHONE, SYMBIAN entre otros, hicimos un análisis en donde 
predomino la facilidad con la que se maneja esta herramienta y también el 
lenguaje de programación. Otros detalles a ver es que Android estudio es una 
herramienta libre, gratis y portable, ya que está a disposición de cualquier sistema 
operativo. Los criterios para seleccionar esta herramienta es que las ventajas que 
tiene entre los otros además porque puede ser adquirido fácilmente. (VER 




3.1.2 LENGUAJE DE PROGRAMACION ARDUINO (software y hardware): En 
nuestra segunda solución presentamos a arduino tanto software en lenguaje de 
programación c++ y en hardware como ARDUINO UNO. Para la realización de 
sensores es necesariamente utilizar arduinos, pero el que más se adapta es el 
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ARDUINO UNO, ya que analizamos muchos de los otros arduinos y cada es para 
diferente aparato eléctrico. Necesitamos también el ARDUINO UNO porque su 
voltaje es el adecuado para el uso y manipulación de todos. Por otra parte, hay 
otros arduinos en lo que los lenguajes de programación son otros en cambio el 
arduino uno simplemente se puede hacer en c++ con ayuda de la misma 
herramienta que el software te puede dar. (VER FOLDER NUMERO 2, 




3.1.3 BASE DE DATOS MYSQL/APACHE: En nuestra tercera solución 
presentamos como gestionaremos la base de datos y que herramienta es capaz de 
soportar según los requerimientos que necesitamos, el MYSQL es perfecto para 
nuestro proyecto porque a comparación de otros esta herramienta es libre y fácil 
de acceder, los otros moduladores necesitan un soporte y límite de conexiones. Es 
muy práctico como para hacer muchas pruebas porque nuestro proyecto está para 
ajustar y reajustar muchos parámetros de información que nos llega día a día. 
Comparando con el SQL server este tiene muchas versiones y al momento de 
descargar uno ocurre que hay conflictos de puertos por ello para nosotros se hace 
obsoleto esta herramienta. (VER FOLDER NUMERO 2, PAGINA del 17 al 21) 
3.1.4 METODOLOGIA CASCADA: Por ultimo tenemos una metodología de 
desarrollo de software que es la de cascada, fue seleccionada por el único criterio 
es que para aventurarse a programar y sobre todo a implementar, lo más 
recomendables es por elegir la metodología cascada, ya que está orientada a 
proyectos para ingeniería. Cada etapa que avanza es independientemente a la otra 
y se le dice cascada porque va uno sobre otro y también tiene sus etapas bien 
definidas para ver que tal estamos avanzando. A comparación de los otros la 
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mayoría son para proyectos avanzados, por lo que nosotros necesitamos que se 
adecue a nuestro proyecto de investigación. (VER FOLDER NUMERO 2, 
PAGINA del 21 al 25) 
3.2 RECURSOS NECESARIOS 
Los recursos necesarios que necesitamos para elaborar e implementar nuestro proyecto 
de investigación son los siguientes: 
3.2.1 Sistema operativo WINDOWS 10: Es necesario tener lo último en software y que 
más con Windows 10, ya que al contrario de sus demás versiones lo que nos ofrece es un 
mejor rendimiento de nuestra PC. El manejo de este sistema operativo tendremos ventaja 
al momento de programar en distintas plataformas ya que tiene portabilidad con distintos 
softwares dedicados a la programación. 
3.2.2 Kits de diseño (UI): dirigido para dispositivos móviles que brinde una solución 
eficaz a componentes de una interfaz común de un aplicativo móvil. Presentan diseños en 
Photoshop (PSD) o Sketch (SketchApp). Visualizan screenshots a modo captura donde 
se verá cómo se muestran los componentes que describan el diseño, así mismo usarlos en 
aplicaciones únicas. Estos kits disponen al público versiones gratuitas limitando la 
cantidad componentes y en reducción de pantallas, en la cual su ampliando en versiones 
de pago. 
3.2.3 Plataforma de gestión de proyectos multidispositivo: la encontramos en el 
aplicativo Trello usados en Android y iOS. No presenta el mismo flujo o funcionalidad 
que en Escritorio, siendo normal en diferentes aplicativos como este. Puesto que, en 
aplicativo no reflejara el mismo desempeño en aplicativo de Escritorio. 
3.2.4 Amazon web service: plataforma en la nube más usada y completa, brindando 
grandes variedades de servicios integrales (+165) de datos centralizados globalmente. Por 
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ello, las empresas emergentes crecen muy rápido, incluso grandes y pequeñas compañías, 
e instituciones gubernamentales de gran liderazgo. Muchos confían en AMAZON por el 
gran funcionamiento infraestructural, su creciente agilidad y costos reducidos. 
▪ 3.2.5 Metodología: 
Se utiliza la metodología cascada y estos sus actividades: 
a) SPRINT 1: Análisis de requisitos del software 
En este sprint se conseguirá información para el desarrollo del sistema. Lo cual se 
logrará a través de 6 historias de usuario: 
i. USER STORY 1: Diseñar y elaborar una pequeña encuesta 
 
iii. USER STORY 2: Encuestar personas y encargado del establecimiento 
 
iv. USER STORY 3: Elaboración de simulaciones 
 
v. USER STORY 4: Relación de la base de datos 
 
vi. USER STORY 5: Regla de negocio del sistema 
 
vii. USER STORY 6: Describir requisitos funcionales y no funcionales 
 
b) SPRINT 2: Diseño del software 
 
Se realiza el diseño del sistema gracias al levantamiento de información realizado en el 
sprint 1, análisis de requisitos del software. Consta de dos historias de usuarios (USER 
STORY): Descripción detallada del sistema y estándares de programación y 
arquitecturas. El primero consiste en describir el sistema. Esto será posible a través de la 
especificación de programas, módulos, interfaces, procedimientos, base de datos, carga 
de sistemas y tiempo de respuesta. El segundo se determina los estándares de 
programación y diseño de programas que se recomiendan. Como comentarios de inicio, 




i. USER STORY 1: Descripción detallada del sistema 
 
ii. USER STORY 2: Diseño del usuario 
 
c) SPRINT 3: Reportes de la aplicación móvil 
 
Se programa en este sprint con la ayuda de las estructuras de datos provenientes del 
sprint anterior, diseño del software. Consta de una historia de usuario (USER STORY): 
El primero es detallar el flujo que se recoge cuando se realizan peticiones desde el 
sistema. 
ii. USER STORY 1: Descripción detallada de la lógica del sistema 
 
d) SPRINT 4: Pruebas 
 
Se realizan pruebas o testeos necesarios para el chequeo de que las funcionalidades del 
sistema se ejecuten correctamente y cumplan con los requisitos. Además de la obtención 
del estado del sistema. Consta de dos historias de usuarios (US): Documentación de 
resultados y resultados esperados y obtenidos. El primero consiste en la entrega 
documentada de los resultados de las pruebas. A continuación, se muestran la historia de 
usuario antes mencionadas. 
i. US 8: Resultados esperados y obtenidos 
 
e) SPRINT 5: Mantenimiento 
 
En este sprint se realiza la instalación del software, se comprueba que funcione 
correctamente y se hacen los mantenimientos correspondientes para corregir los 
problemas encontrados. Consta de una historia de usuario (US): Mantenimiento. A 
continuación, se muestran la historia de usuario antes mencionadas. 
ii. US 11: Mantenimiento 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
3.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA 
Se hizo un estudio en los posibles lugares donde se realizará la implementación de los 
sensores ante caídas de los ancianos. En primer lugar, tenemos al centro de hogar 
las hermanitas en donde pudimos observar que tienen muchos espacios abiertos 
para la realización de actividades, a parte tiene un mini parque con asientos en 
donde los ancianos pueden descansar mientras leen sus periódicos y tiene una 
cancha de futbol pequeña. Son pocos los lugares cerrados, por lo que aquí 
específicamente los sensores no tendrían mucho impacto en usabilidad y la alerta 
seria mínima. Pero si hablábamos de medios económicos con certeza la 
implementación no costara mucho y seria como un valor añadido al centro de 
hogar. Otro punto por abordar es que al ser muy grande no suelen estar al 
pendiente de los demás ancianos y poder auxiliarlos sería casi imposible. En 
conclusión, este establecimiento está apto para sus implementaciones viendo 
como está estructurado, nos podría dar mucha facilidad. 
Otro establecimiento seria la casa de adulto mayor en Santa Anita que a comparación del 
otro, este establecimiento es muy pequeño y claramente al ser demasiado cerrado 
una caída es inevitable para los ancianos. Su problema se agudiza más y es 
indispensable tener un sistema contra caídas. La estructura no es tan sencilla ya 
que tiene muchos cuartos y salones en donde los ancianos hacen sus actividades. 
La viabilidad para este establecimiento es también adecuada ya que cuenta con el 
apoyo de la municipalidad y no tendría problemas en mejorar en este aspecto, al 
margen de lo dificultoso que sería colocar los sensores nos tomaría un poco más 
de tiempo. 





ACTIVIDADES MESES (SEMANAS) 


































Diseñar y elaborar una 
pequeña encuesta 
   X             
Encuestar personas y 
encargado del 
establecimiento 
    X            
Elaboración de 
simulaciones Procesar 
datos brutos en análisis 
de diseño 
     X X          
Relación de la base de 
datos 
     X X          
Regla de negocio del 
sistema 
      X X         
Describir requisitos 
funcionales y no 
funcionales 
      X X         
SPRINT2  
Descripción detallada del 
sistema 
        X        
Diseño del usuario          X X X     
SPRINT3  
Descripción detallada de 
la lógica del sistema 
          X X     
SPRINT4  
Resultados esperados y 
obtenidos 
            X X   
SPRINT5  
Mantenimiento              X X  
ENTREGA DE LA 
INVESTIGACION FINAL 







● 4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
4.1 Entregable del sprint 1: Análisis de requisitos del software 
 
4.1.1 USER STORY 1: Diseñar y elaborar encuesta. 
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El diseño y la elaboración está sujeto a preguntas generales para saber si tienen 
conocimiento del tema respecto a sensores y la tecnología. 
(ver FOLDER 2, páginas del 3 al 5) 
 
4.1.2 USER STORY 2: Encuestar personas y encargado del establecimiento. 
 
Se hizo el análisis con las respuestas de los encargados y pacientes de los dos 
establecimientos. 
Para más información detallada (Ver FOLDER 2, páginas del 3 al 5) 
 
4.1.3 USER STORY 3: Elaboración de simulaciones y procesar datos brutos en análisis de 
diseño. 
Se elaboro la simulacion de la posible caida que tenga en un baño y vemos el 
funcionamiento que tendria para su uso adecuado del dispostivo movil y los sensores. 
Mediantes dibujos podemos apreciar como suceso todo este proceso 
(ver FOLDER 2, página del 3 al 25) 





Figura 7: Modelamiento de la base de datos 
 
● En la figura 7 se ve el modelamiento de la base de datos en donde intervienen los 
cuidadores y pacientes. Estos están sujetos a un servidor web los cuales tienen el id de 
cada uno. El servidor esta interconectado con el servidor de aplicaciones y este mismo 
manda las peticiones necesarias a la base de datos para poder corroborar los datos 
emitidos por el servidor web. 
● Para que nuestra relación de base de datos tuvimos que usar una serie de reglas para que 
esté totalmente normalizados es decir que estarán enfocados en eliminar redundancias si 
es lo que tuviera. En primer lugar, logramos eliminar los grupos repetitivos de tablas y 
creamos tablas separadas por cada grupo relacionado. Solamente tenemos dos llaves 
primarias que están en la tabla Cuidador y en la tabla Paciente. El servidor web tiene llave 














● Como observamos en la figura 8 nuestro Caso de uso que utilizamos se describe 
como una persona tiene que ingresar a la aplicación mediante su un usuario y 
una contraseña. Luego la aplicación interactúa con el usuario mandando alertas 
de los pacientes quienes necesitan su ayuda. También el sistema de alertas avisa 
al usuario en donde ocurre el posible accidente que tenga y por último se 




















ID DEL REQUERIMIENTO 
 
 
















































Figura 9: Requerimientos funcionales 
 
 
● Observamos la figura 9 los requerimientos funcionales que tiene nuestro sistema 




























































Figura 10: Requerimientos no funcionales 
 
● En la figura 10 observamos los requerimientos no funcionales que cuenta el 
sistema de alertas de caídas de ancianos. En total tenemos 5 requerimientos no 
funcionales que el sistema por defecto tiene que hacer para que pueda satisfacer 
las necesidades que la problemática tiene. 
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4.2 Entregable del sprint 2: Diseño del software 
4.2.1 USER STORY 1: Descripción detallada del sistema 
 
 
Figura 11: Flujo de datos del sistema 
 
● En la figura 11 desarrollamos la descripción detallada del sistema de alertas en 





4.2.2 USER STORY 2: Diseño de usuario 
 









Figura 12: Inicio de sesión 
 
● La figura 12 muestra como es el inicio de sesión del usuario y que además se 
puede entrar mediante Facebook, twitter y google, por lo que hay muchas 
facilidades de entrada. 
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Figura 14: Pacientes atendidos 
 
● En la figura 12 podemos apreciar que tenemos en el menú de usuarios los 
pacientes y notificación de alerta en donde aquí veremos los últimos pacientes 
que estén en apuros. 
● En la figura 13 se aprecia los pacientes atendidos y números de alertas que están 
en cola por atender. 
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C) La interfaz siguiente es de los pacientes ya mencionado en el menú del usuario y 
los datos necesarios que tiene el paciente. 
 
 





Figura 16: Datos del paciente 
 
● En la figura 15 se muestra la información de cada paciente atendido donde verán 
sus datos y la hora en que fueron atendido con ubicación. 








Figura 17: Notificaciones de alerta 
 
● En la figura 17 se muestra las notificaciones que se viene dando durante el 
día y se pone un check las que se atendieron. 
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F) La ultima interfaz son unos cuadros estáticos en forma de dona los cuales 
muestran las interacciones resumidas en meses como observamos en la imagen. 
 
 
Figura 18: Cuadro estadístico 
 
● En la figura 18 se muestra un diagrama en forma de dona el cual señala las 
atenciones que se dieron durante los 4 meses que viene funcionando el 
aplicativo. 
4.3 Entregable del sprint 3: Reportes de la aplicación móvil 
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4.3.1 USER STORY 1: Descripción detallada de la lógica del sistema 
 
 












● En la figura 19 notamos que está divida en 3 partes en las cuales en la 
primera refleja el seguimiento del anciano, en el segundo de como los 
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Reuters deben estar instalados por los menos 2 en un radio de 25 metros 
cada uno para una mejor comunicación con el brazalete. Y por último 
vemos como esa señal es recibida por el móvil mediante una notificación 
donde vemos el lugar y momento exacto de la caída. 
● En la figura 20 vemos como el brazalete utilizado como sensor se activa 
ante una caída mandando la señal al aplicativo móvil 
● Para que el sistema de alertas contra caídas funcione correctamente tiene 
que haber una conexión muy buena con el internet y que por lo menos el 
móvil sea de una gama media baja para adelante para que no haya ningún 
inconveniente a la hora de la realización de todo el proceso que necesita 
el aplicativo y obviamente debe estar activado el GPS tanto del brazalete 
como el del dispositivo móvil para lograr localizar el accidentado. 
4.4 Entregable del sprint 4: Pruebas 
 
4.4.1 USER STORY 1: Resultados esperados y obtenidos 
 
Como primera etapa de desarrollo de la investigación se diseñó la arquitectura de nuestro 
sistema, comprendiendo sensores de movimientos y biométricos. En el desarrollo de la 
placa del prototipo en la cual conectamos los sensores, se encarga de almacenar datos 
procesándolos y enviando la información hacia otro sistema subido en la nube. Así 
analizar y comunicar anomalías encontradas a los cuidadores de las personas de la tercera 
edad. Las caídas son un riesgo que afecta a los ancianos, se da inicio enfocándose en el 
estudio de detección de estos accidentes tan comunes. Por lo tanto, se inicia una 
investigación lineal, en la cual se intenta detectar la caída en la interpretación de la 
significancia variable leer los datos otorgados por un sensor giroscopio. Por la demasía 
de falsos positivos y negativos, se dio por usar un sensor acelerómetro. La eficacia al 
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detectar caídas no mejora con la sustitución del sensor. Por consiguiente, se comienza 
investigación lineal nueva en el que se utilizó sensores giroscopio y acelerómetro 
mezclando sus lecturas. Esta forma de censar es nueva, censar las caídas resulta muy 
eficiente, en la cual reduce los partes falsos positivos y negativos. Esto a la vez presenta 
muchas dificultades técnicas son previstas en el momento del diseño, el cual se 
solucionaron en el proceso de elaboración del prototipo. Una de estas dificultades fue en 
el retraso en la comunicación del sensor giroscopio. Cuando las lecturas desprendían de 
su buen funcionamiento al usar el sistema Arduino, este fallaba en ejecutar el mismo 
software en una placa Intel de desarrollo Galileo I. Después de esta investigación, se halla 
que la placa introduce grandes demoras que la placa de Intel introducía grandes demoras 
por puertos multiplexados GPIO. Por otra parte, la utilización de un sistema operativo sin 
tiempo real aumentaba los retardos. Estas anomalías se resolvieron cuando comenzamos 
a utilizar la Placa de desarrollo Intel Galileo v2.0. Por consiguiente, es procesar datos con 
la aplicación de filtros Kalman, cuya funcionalidad es identificar estados no visibles ni 
medibles de sistemas lineales dinámicos, además de que sirven cuando detecta audios 
blandos. Para se depura los datos en lecturas erradas. Por ello, se enfatiza en realizar 
pruebas de campo en el cual se parametriza y valida algoritmos para detectar las caídas. 
Esto consiste en ver las diferentes variaciones de las aceleraciones y giros, así lanzar un 
evento alarma en el cual dicha variación la tolerancia del umbral. Es poco relevante la 
dirección o sentido de aceleración ni giro. La importancia de esto es en detectar un fuerte 
movimiento que se muestra en cualquier caída. Adicional e esto, se estudió técnicas para 
detectar fuertes movimientos los cuales son producto de más de una caida, denotado como 
falsos positivos, y como fuertes movimientos establecido en el umbral de tolerancia, pero 
perteneciente a una sola caída, denotado como falsos negativos, donde requieren una 
inmediata atención de parte de los cuidadores se han estudiado técnicas para detectar 
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movimientos bruscos que no son producto de una caída (falsos positivos) y movimientos 
no bruscos por dentro del umbral de tolerancia pero que pertenecen a una caída (falsos 
negativos) requiriendo la atención inmediata de los cuidadores. 
4.5 Entregable del sprint 5: Mantenimiento 
 
4.5.1 USER STORY 1: Mantenimiento del aplicativo móvil. 
 
El mantenimiento del aplicativo móvil será de: Mantenimiento evolutivo, mantenimiento 
correctivo y soporte técnico. 
Lo explicaremos más detallado en los siguientes puntos: 
 
● Actualización de versiones del sistema operativo Android y revisión de 
compatibilidad. Esto sucede cuando los sistemas operativos donde se ejecuta el 
aplicativo presentan actualizaciones, impidiendo así que las funciones del 
aplicativo dejen de funcionar, dejándolas como obsoletas, todo ello es el proceso 
de mantenimiento del aplicativo como APP NATIVA ANDROID. 
● Crear funcionalidades nuevas en el aplicativo permitiendo así que las 
funcionalidades existentes sean cada vez mayores. Esto indica que el aplicativo 
está funcionando y lo cual se requiere funciones nuevas a petición de los usuarios. 
● Modificar el contenido del aplicativo. Esto se da cuando sea necesario, asi como 
imágenes y contenidos multimedia, textos, traductor, y más, en el cual es el 
proceso de mantenimiento del aplicativo como APP NATIVA ANDROID. 
● Soporte personalizado por teléfono y por email durante todo el año para resolver 
dudas sobre las Políticas de Uso de Google Play. 
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● 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
o 5.1 CONCLUSIONES 
● En nuestro país se ve reflejado la falta de preocupación por las personas de la 
tercera edad y es por ello que preocupados por su bienestar logramos implementar 
el sistema de alertas de caídas con resultados exitosos. 
● El sistema de alertas de caídas de ancianos en centros de hogares abarco con la 
problemática que está sucediendo en estos establecimientos, por lo que en un 
futuro se implementaría en todos los centros de hogares a nivel nacional. 
● Este sistema de alertas se consideraría un avance tecnológico en el Perú, ya que 
nuestro país carece de implementación de estos sistemas. 
● Los beneficios que conseguimos al implementar el sistema fue que muchos de los 
ancianos accidentados fueron atendidos rápidamente para su pronta curación. 
o 5.2 RECOMENDACIONES 
● Deberíamos poner más interés a las personas de la tercera edad, ya que muchos 
de nosotros llegaremos a esa edad y no nos gustaría que nos desprecien. 
● Se sugiere la interconexión a otros centros de hogares con mayor ocurrencia 
de caídas para que así abarcar no solo una problemática, sino de muchos 
centros de hogares 
● Se debe mejorar el sistema anualmente para poder satisfacer a muchas 
necesidades, ya que se puede utilizar en muchos establecimientos y no 
necesariamente centros de hogares. 
● Los ancianos en la mayoría deberían estar en constante cuidado porque es 
parte de nuestra historia, experiencias y sabidurías esenciales. 
 
(http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/15108) 
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● 7. ANEXOS 
 
ANEXO 1 











ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS ANTE DE CAIDAS 
II. Datos del anciano 
1. Nombre  
2.Apellidos  
3. Marque con una x en los cuadros 
respectivos 
RESPUESTAS 
Alguna vez necesito de alguien que 








Tiene conocimiento como trabaja un 
sensor 
   
no  tal vez  si  
Quisiera tener más conocimientos la 
ayuda de estos sensores 
   
no  tal vez  si  
Estaría dispuesto a utilizar un 
brazalete como sensor 
 
   
no  tal vez  si  
Con que frecuencia usted pierde el 
equilibrio 
 
   
nada  poco  mucho  
Se siente a gusto con la tecnología    
nada  poco  mucho  
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Con que frecuencia utiliza algún 
aparato tecnológico 
   
nada  poco  mucho  





















ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTA DE CAIDAS 
I. Datos del centro de hogar y/o asilo 
Nombre del establecimiento  
 
Ubicación del establecimiento  
 
II. Datos del encargado del centro de hogar y/o asilo 
1. Nombre  
2.Apellidos  
3. Marque con una x en los cuadros 
respectivos 
RESPUESTAS 
Tiene conocimientos acerca de lo que 
es un sistema 
   
nada  poco  mucho  
Permitiría tecnología en su 
establecimiento 
   
no  tal vez  si  
Alguna vez implementaron un 
sistema en el establecimiento 
   
no  no se sabe  si  
Los trabajadores tienen 








Estaría dispuesto a aprender sobre 
nuevos sistemas 
   
no  tal vez  si  
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Con que frecuencia usan los teléfonos 
celulares los trabajadores 
   
nada  poco  mucho  
Con que frecuencia los ancianos se 
caen 
   
nada  poco  mucho  















ANEXO 2: Ficha de tarea de investigación 
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